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ABSTRAK 
Pasir laut pada umumnya memiliki karakteristik butiran halus dan bulat, gradasi
(susunan besar butiran) yang seragam serta mengandung garam-garam yang tidak
menguntungkan bagi beton, sehingga disarankan untuk tidak digunakan dalam pembuatan
beton. Butiran halus dan bulat serta gradasi yang seragam dapat mengurangi daya lekat
antar butiran dan berpengaruh  terhadap kekuatan dan ketahanan beton. Secara kualitas
masih perlu diteliti lebih lanjut terhadap mutu betonnya. Pasir laut banyak digunakan oleh
masayarakat yang tinggal di daerah pesisir dikarenakan sulitnya jangkauan dan sumber
penambangan pasir sungai. Sehingga masayarakat lebih memilih pasir laut yang lebih
mudah didapatkan, meskipun penggunaan pasir laut dapat menyebabkan korosi pada
tulangan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh penggunaan pasir
laut terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton. Pasir laut menggantikan seluruh
proporsi campuran beton untuk agregat halus. Pasir laut yang digunakan berasal dari
pantai Desa Lama Muda Aceh Barat Daya. Pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah
pada pasir sungai dibuat 18 buah benda uji silinder pada umur beton 7 hari,14 hari dan 28
hari. Pengujian kuat tekan dan kuat tarik belah pada pasir laut dibuat 18 buah benda uji
silinder pada umur beton 7 hari,14 hari dan 28 hari.Hasil penelitian dari pengaruh
penggunaan pasir laut terhadap kuat tekan dan kuat tarik belah beton dengan fas 0,50
menunjukan bahwa kuat tekan rata-rata pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari berturut-turut
sebesar 25,90 MPa, 30,31 MPa dan 33,44 MPa. Untuk kuat tarik belah rata-rata pada umur
7 hari , 14 hari dan 28 hari berturut-turut sebesar 2,73 MPa, 2,93 MPa dan 2,92 MPa.
Sedangkan dengan menggunakan pasir sungai menunjukan bahwa kuat tekan rata-rata pada
umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari berturut-turut sebesar 27,07 MPa, 34,03 MPa dan 37,52,
kuata tarik belah beton rata-rata pada umur 7 hari, 14 hari dan 28 hari berturut-turut sebesar
2,85 MPa, 3,07 MPa dan 3,40 MPa. 
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